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☞财务分析 
公司拟定初始投资总额为 20 万元，其中公司自筹资金 15 万元,占比 75%,包
括创业团队成员出资及企业赞助，另申请大学生两年期创业贷款 5 万元,占比
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第三部分 公司概况 
 


























































































































































































































































































































































































年 2月，中国青年志愿者协会通过《中国青年志愿者协会章程》，2006 年 10月，
党的十六届六中全会通过的《中共中央关于构建社会主义和谐社会 若干重大问
 




















































































刘翘楚，软件学院软件工程系 2013 级本科生。现任厦大易班 Nova 团队 UI
设计师，曾任厦门大学第四十五届学生会外联部副部长，厦门大学软件学院体育











































































1.初创阶段（第 1 至 2 年）：利用网络平台，建立初期公司运营团队，由核
心团队成员亲自导入产品运营，逐步过渡到二级模拟项目及事业部机制下的项目
团队和事业部负责人建设为主的人才队伍 
2.发展阶段（第 3 至 5年）：公司经营团队逐渐扩大，吸纳更多地设计人才，
形成主要的六大部门，采用直线职能制的结构间性明确划分和团队管理，规范团
队经营运作流程，提高公司服务水平和效率。 
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    各高校支教队至所在高校团委或负责学生志愿服务的学生机构进行信息登记，并
上传有效证件图片至网站平台进行信息认证。 
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9.3 线下营销  
















































根据财务预算，公司拟定初始投资总额为 20 万元，其中公司自筹资金 15万
元，包括创业团队成员出资及企业赞助，另申请大学生两年期创业贷款 5万元。





项目名称 投资估算（万元） 比重 
办公场所租用装潢 5 25% 
网络设备 1 5% 
网站开发升级 1 5% 
员工培训费用 0.5 2.5% 
员工工资 5 25% 
联络费用 1 5% 
市场开发 1.5 7.5% 
一期流动资金 5 25% 











































项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 
一.现金流入      
企业赞助 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
银行贷款 50,000 0 0 0 0 
创业团队自筹投入 50,000 0 0 0 0 
网站广告收入 0 10,000 50,000 50,000 50,000 
支教附属产品销售 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
支教资源分享收入 5,000 10,000 50,000 50,000 50,000 
二：现金流出      
办公场所租用装潢 -50,000 -45,000 -45,000 -45,000 -45,000 
网络设备 -10,000 0 0 0 0 
网站开发升级 -10,000 -5,000 -10,000 -5,000 -5,000 
员工培训费用 -5,000 0 -10,000 0 0 
员工工资 -50,000 -50,000 -100,000 -100,000 -100,000 
联络费用 -10,000 -5,000 -10,000 -5,000 -5,000 
市场开发 -15,000 -5,000 -10,000 -5,000 -5,000 
支付的各项税费 -2，500 -7，500 -27，500 -27，500 -27，500 
偿还债务支付的现金 -26,795 -26,795 0 0 0 
现金流量净额 30,705 -14,295 -2,500 22,500 22,500 
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A、男     B、女 
 
2.您的年级 
A、大一     B、大二     C、大三     D、大四     E、大五 
 
3.您的专业？ 
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宣传，一方面可以提升支教队社会影响力，得到更多的社会人士支持，另一方面
也可以借助社会的关注和反馈发现并改进支教队的不足。 
受访者 B：一方面是帮助支教队进行社会募捐；另一方面是利用网络平台来
宣传支教活动。 
受访者 C：在支教的准备过程中，是极其需要社会大众的帮助的，需要他们
赞助我们的活动支持以及给予肯定，另外，我们当时没有用到什么网络平台，但
是我相信如果有网络平台可以用来交流教学经验或者分享一些事情的话也是极
好的。 
受访者 E：网络平台可以让有支教意向的志愿者根据自己的需求报名支教活
动。后期可以通过网络扩大宣传效果，让支教意识、帮助他人的这种意识传播地
更广泛。 
 
4. 对目前的支教网站是否有了解？ 
受访者 A：没接触过，也没有听说有这样的平台，自身也没有下意识地找过。 
受访者 B：不太了解。 
受访者 C：没有了解。 
受访者 E：知道有中国支教联盟。 
 
5. 对支教类网站有什么看法与期待？ 
 
受访者 A：覆盖范围广，能够将多方的被支教对象、支教队、公益团体等，
整合到一起。 
受访者 B: 宣传支教队伍，为支教队伍舆论造势，加强社会大众对支教的关
注。 
受访者 C：期待网站可以免费提供一些相关信息和资源，或者是一些爱心社
会团体的联系方式，又或者是一些可以组织支教的相关平台，那样更多的人可以
参与进来。可以自行报名参加而不是找不到有什么可以值得信赖的组织。 
受访者 E：我觉得运行的困难是网站信息的实时更新，即支教地区需求信息
量，希望网站对支教地有详细地介绍，具体一点。 
 
6. 最希望这个平台能具有什么功能，希望能在哪一方面进行改善？ 
 
受访者 A：期待能建立成一个各支教队交流的平台，社会公益团体与支教队
交流的平台，教育不发达地区从事教育相关工作者与支教队交流的平台。 
受访者 B：不单单停留在线上，可以开设线上线下联合募捐等活动，另外，
在网页设计方面可多做改善。 
受访者 C：可以有一些真实的人物分享经验或者是一些读者来信之类的解决
问题的栏目。其他应该具备的，初步的几个功能已经都有了。另外还可以有那种
学生反馈的内容。对于一个支教者来说，有一些可获得资源应该就是最需要的了。 
受访者 E：1.志愿者招募功能，有报名的流程介绍，还有支教场地介绍； 
2.为有意向支教志愿者提供咨询服务； 
3.宣传功能，可以与高校合作等扩大宣传效果； 
4.支教过的志愿者可以在上面提供反馈，可以使其他人更加了解
支教，同时也可以为使这个平台比较透明。 
